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Chinese media is the important information dissemination medium in Chinese 
Community, as well as in Southeast Asia, which is one of the main settlements for 
overseas Chinese. Philippines is not the country with the most overseas Chinese in 
population, however the overseas Chinese in Philippines share a strong cohesion. 
Chinese immigrants have arrived in Philippines for several thousands years, who have 
played pivotal roles in Philippines’ commerce, industry and economy. Most of the 
Chinese Philippines come from Banlam, who have deep feelings on their ancestral 
home and always pay highly attention to their motherland. At present, there are five 
Chinese newspapers in Philippines: “World News”, “United Daily”, “Chinese 
Commercial News”, “Sino-Fil Daily” and “Philippine Chinese Daily”.Among the 
five Chinese newspapers in Philippines, the "World News" has the largest circulation 
and the most influence. Through the analysis of "World News" in its newspaper style, 
management characteristics and the development status, this paper will search the 
approach for the survival and development of Chinese newspapers in Philippines and 
Southeast Asia, under the new circumstances with an increasingly competitive 
tendency in media industry. 
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办华文传媒之家”  。 
我国对海外华文传媒的研究开始于 20 世纪 80 年代，在 21 世纪得到迅
速发展。中国新闻社前社长王士谷先生 1998 年由新华出版社出版了论文集
《海外华文新闻史研究》，在书中回顾了海外华文报刊研究史。他认为：“早
在 20 世纪 20 年代，著名新闻史学家戈公振先生在研究中国新闻史时就将
海外华文报刊作为一个重要的内容加以论述”①。戈公振于 1927 年由上海商
务印书馆出版了著名的《中国报学史》，谢犹荣于 1964 年出版了著作《泰
华报业小史》，冯爱群于 1967 年 3 月由台湾台北学生书店出版《华侨报业
史》，其他人也出版了不少关于海外华文传媒的著作。 
                                                        














































































际新闻界》，2001 年第 5 期），彭伟步写的《东南亚华文传媒的媒介功能与前瞻》
（《东南亚研究》，2002 年第 3 期），周中坚写的《东南亚华文报刊的世纪历程》
（《东南亚》，2004 年第 2 期），周聿峨和陈雷写的《东南亚华文传媒的历史与现
状》（《东南亚纵横》，2004 年第 6 期），吴妮写的《东南亚华文报刊面对的挑战
与机遇》（《传媒》，2005 年第 5 期），黄耀东写的《东南亚华文媒体的现状和出
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要作用》（《东南传播》，2007 年第 1 期），颜春龙写的《媒介视点：东南亚华文













（《新闻记者》，1997 年第 6 期），《世界日报》社副总编侯培水写的《华文媒体




生写的《菲律宾华人的同化和融合进程》（《东南亚研究》，1998 年第 6 期），曹









































纸，源于 1975 年创办的华文报纸《东方日报》，1981 年改为现名。《世界日报》
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